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CCN において，交換されるメッセージは，コンテンツ要求を表す Interest メッセー
ジとコンテンツを転送する Data メッセージの 2 種類であり，ネットワークを構成す
る各コンテンツルータ装置は 3 種類のテーブルを持つ．Interestメッセージのルーテ













ユーザ端末がコンテンツ IDを指定して Interestメッセージを送信②した時，Interest 
メッセージは FIBを辿ってコンテンツサーバまで到達する．各コンテンツルータ装置








































3.1 提案コンテンツ配信法の原理  
 
提案するコンテンツ配信法の原理について述べる． 
図 3，4に示すように，保持するサーバが別々に存在するコンテンツ A と Bの配信











使用しない場合（図 3），中間ユーザのコンテンツ要求によって，コンテンツ A, B 共
にダウンロードが行われたとすると，中間ノードのキャッシュでは，後からダウンロ
ードされたコンテンツ Bが，先にダウンロードされたコンテンツ Aに代わってキャッ
シングされる．その後，他の 2 ユーザから同様にコンテンツ A, B の要求が行われた
場合，一方のユーザは，近くのサーバと中間ノードのキャッシュから 2つのコンテン
ツ A, B を取得できるが，もう一方のユーザは，近くのサーバからコンテンツ B を取
得できるのみである． 




を有効に使用でき，両方のユーザがコンテンツ A, B を取得できる（図 4)．このよう
に，ネットワーク符号化機能を有するキャッシュを配備して，互いに関連が強い複数
コンテンツをネットワーク符号化することで，キャッシュ利用効率の良いコンテンツ




























































































































































































コンテンツ IDは，便宜上 0.0以上 1.0未満の実数によって表され，２つのコンテン
ツ間の距離は IDを表す２つの実数の距離で示される．但し，コンテンツ IDが 0.0で






























































1． コンテンツ要求範囲±0.005，符号化閾値±0.005，キャッシュ総量 1000 
2． コンテンツ要求範囲±0.0025，符号化閾値±0.0025，キャッシュ総量 1000 
(コンテンツ要求・符号化の範囲変化) 

















































































































































































図 11．キャッシュノード数による収集コンテンツ数の変化 1 
 
符号化を使用しない場合(NC)，最高はキャッシュノード数 5の時で，約 8.1個，最低
はキャッシュノード数 100の時で，約 6.5個であった． 
一方，符号化を使用した場合，最も頻度の高いものと符号化する手法で，キャッシュ
ノード数 5 個の時，それ以外ではキャッシュノード数 10 個の時，平均収集コンテン









































図 12．キャッシュノード数による収集コンテンツ数の変化 2 
 
コンテンツ要求範囲と符号化閾値を半分の 0.0025 にした時，符号化を使用しない場
合では，キャッシュノード数 5 個の時が高く，約 4.3 個のコンテンツが収集された．
低い時はキャッシュノード数 1の時で 3.7程度となった． 
符号化を使用した場合は，どれもキャッシュノード数 1 の時が最も低く 3.7 程度であ











































図 13．キャッシュノード数による収集コンテンツ数の変化 3 
 
コンテンツ要求範囲と符号化閾値を 2 倍の 0.01 にした場合，符号化を使用しない時，















































図 14．キャッシュノード数による収集コンテンツ数の変化 4 
 
キャッシュに保存する際にホップ数制限をつけた場合では，符号化を使用しない方法
で，キャッシュノード数 20，50の時に 9弱のコンテンツを収集することができた． 









































容量が通常の 2分の 1)の場合のグラフは以下のようになった． 
 
 













































図 16．キャッシュノード数による収集コンテンツ数の変化 6 
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